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58 
文学的文章を教材とした読みの指導における〈見ること〉の意義
一一「夢十夜明一夜)Jを例に一一・……………一…仁野平智明(1 ) 
1960 (昭和35)年高等学校学習指導要領における(古典としての古文jの成立過程
一一古「典J教育における古「文jの位置一一 ・・・・・・八木雄一郎 (29)
オノマトペの語形成とレベノレ順序づ、け………・……・・那須 昭夫 (41)
「厳子安和Jに関する覚え書き
一-w三体詩幻雲抄jなど三体詩抄物を資料に一一一・・・劉 玲 (63)
平成27年 3月
筑波大学日本語日本文学会
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